2003年世界体操競技選手権大会における跳馬・段違い平行棒の演技構成に関する一考察 by 山田 まゆみ








































































































1回ひねり・ 1+ひねり・ 2回ひねり・ 2+ひねり
の4種類が実施され、このグループの跳躍技を実施
した選手は 35名と一番多い。この中でロンダート後
転とび一後方伸身宙返り 1+ひねり・価値点 9.70 
は24名実施し、これは全体の 37％を占め今大会で
一番多くの選手によって実施された跳躍技である。







グループ 跳 躍 技 価値点 跳躍数
2 前転とびー前方屈身宙返り 94 1 
2 前転とびー前方屈身宙返り1/2ひねり 96 5 
2 前転とびー前方伸身宙返り 9.6 1 
2 前転とびー前方伸身宙返り1回ひねり 97 1 
3 伸身ツカハフとび2回ひねり 99 1 
4 ロンダート後転とびー後方伸身宙返り1回ひねり 9.4 1 
4 ロンダート後転とび一後方伸身宙返り11/2ひねり 97 24 
4 ロンダート後転とび一後方伸身宙返り2回ひねり 9.8 ， 
4 ロンダート後転とび一後方伸身宙返り21/2ひねり 10 1 
5 ロンダート後ろとび1/2ひねりー前方屈身宙返り 9.5 1 
5 ロンダート後ろとび1/2ひねりー前方屈身宙返り1/2ひねり 97 3 
5 ロンダート後ろとび1回ひねり一後方屈身宙返り 97 12 
5 ロンダート後ろとび1/2ひねりー1/2ひねり後方屈身宙返り 97 1 
5 ロンダート後ろとび1回ひねり一後方伸身宙返り 98 2 



























表 1-2 各国のベスト 4の価値
順位 国名 選手1選手2選手3選手4 平均値
1 PRK 9 800 1000 9 700 9 800 9 825 
2 RUS 9 700 9 800 9 800 9 900 9 800 
3 FRA 9 700 9 700 9 800 9 900 9 775 
4 ROM 9 700 9 800 9 800 9 700 9 750 
5 ESP 9 700 9 700 9 800 9 700 9 725 
5 !TA 9 700 9 700 9 700 9 800 9 725 
7 CHN 9 600 9 700 9 800 9 700 9 700 
7 USA 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 
7 UKR 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 
7 CAN 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 
7 AUS 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 
12 JPN 9 600 9 700 9 700 9 700 9 675 
12 NED 9 700 9 600 9 700 9 700 9 675 
14 GER 9 700 9 700 9 600 9 600 9 650 
15 BRA 9 400 9 700 9 500 9 800 9 600 









































表 1-3 各国のベスト 4の減点
（減点の少ない国を上位とする）
国名 選手1選手2選手3選手4
USA 0 488 0.350 0400 0 375 
ROM 0438 0 413 0 325 0 525 
RUS 0400 0 275 0 375 0 675 
PRK 0 538 0400 0475 0 325 
UKR 0 463 0438 0413 0475 
BRA 0 475 0 588 0 513 0 388 
CHN 0.513 0 475 0.438 0 800 
NED 0 613 0 525 0 588 0 525 
GBR 0 713 0 525 0475 0 550 
ESP 0 663 0 563 0 600 0450 
GER 0 650 0 625 0 525 0 488 
CAN 0 650 0.613 0 475 0.575 
AUS 0 638 0 500 0 538 0 650 
JPN 0 525 0 575 0.725 0 538 
ITA 0 738 0850 0 538 0 513 





























鮮は競技 Iの順位が 12位で跳馬は 2位。ロシアは競
技 Iが5位で跳馬は 1位。オランダ(NED)は競技 I
が 16位で跳馬が 10位。これらの国は、競技 Iの順位
より跳馬のチーム順位が明らかに高い。それに対し、
イギリスは競技 Iの順位が9位で跳馬が 19位。中国






チームである。日本は、競技 Iが 14位で、跳馬が 16
位と 2ランク跳馬のチーム順位が低くなっている。
表 1-4 チーム得点の順位
順位 競技 I 得点 跳馬 得点 段違い 得点
1 CHN 148 671 RUS 37.48 USA 38.187 
2 ROM 148120 PRK 37 36 CHN 37.499 
3 USA 147 697 ROM 37 3 PRK 37.187 
4 UKR 146 994 USA 37 19 UKR 37.036 
5 RUS 145 572 UKR 37 01 ESP 37.024 
6 ESP 145.409 ESP 36.62 BRA 36.587 
7 AUS 144 758 CHN 36 57 GBR 36.161 
8 BRA 143.946 CAN 36 49 GER 36.124 ， GBR 143 046 AUS 36 47 AUS 36.011 
10 FRA 142.835 NED 36.45 ROM 36.011 
1 CAN 142 560 BRA 36 44 CAN 35.987 
1 2 PRK 142.198 MEX 36.42 !TA 35.949 
13 GER 142158 GER 36 31 JPN 35.737 
14 JPN 141.948 FRA 36 27 RUS 35.474 
15 !TA 141.258 !TA 36 26 NED 35 387 
16 NED 141 196 JPN 36 24 GRE 35.100 
17 
18 FRA 34.762 































































































技 名 価値 CHN ROt,, USA UKR RUS ESP AUS BRA GBR FRA CAN PRK GER JPN ITA NED 合計
躇鋸 1 1 
後方足裏支持回転一高棒懸垂 A 1 2 1 3 2 3 2 2 1 3 4 3 1 28 
低棒開脚とび越し上移動 A 1 1 1 1 4 
低棒伸身とび越し上移動 B 1 2 1 2 3 1 3 4 4 4 2 3 1 2 33 
後方浮支持回転前とび出し上移動 C 1 1 2 
棒下振り出し（足畏支持で）切り C 4 4 4 3 1 2 1 2 3 4 3 2 4 3 3 43 
返後--方し-上-浮-移-支-動持-回--転--前--振--り-出--し------- ---------------------- ー． ------・ ••一 ---
C 1 1 3 1 2 1 
， 
切り返し上移動
後方シュタルダー前振り出し上移動 C 1 1 2 
シャポシュニコワ D 1 2 1 4 
ホルキナ D 1 1 
合計 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 127 
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表 2-2 高棒から低棒への移動技








D 4 2 2 
低棒倒立
後方伸身宙返り下移動低棒浮
D 4 2 1 
支持（パク宙返り）




実施された要素は、 B要素が 1種類、 D要素が3種
類である。特徴的なのは、 B要素を実施しているのは
わずか 2名であり、その他 62名・ 96％はD要素で
実施していることである。
最も多くの選手が実施しているのは、懸垂前振り
























ESP AUS BRA GBR FRA CAN PRK GER JPN ITA NED 合計
1 2 
1 2 
1 1 4 4 3 4 1 3 4 2 4 39 
3 3 2 1 2 21 




































一宙返り 35回・ 39%、トカチェフとび越し 25























表 2-3 空中局面を伴う B以上の要素（同一棒を握る）
技 名 価値 CHN RON USA UKR RUS ESP AUS BRA GBF FRA CAN PRK GER JPN ITA NED 合計
トカチェフとび越し D 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 3 2 2 25 
イエーガー宙返り D 4 2 1 2 3 2 4 1 3 1 4 1 1 2 4 35 
ギンガー宙返り D 1 2 1 4 2 3 3 2 1 19 
逆手即振り下ろし1/2ひねり開脚
D 1 1 1 1 4 
とび越し高棒懸垂（ホルキナ）
後方浮支持回転開脚背面
E 1 1 
とび越し高棒懸垂（ヒンドルフ）
後ろ振り前方開脚宙返り
E 1 1 2 
高棒懸垂（コマネチ宙返り）
懸垂前振り後方伸身宙返り11/2
E 1 1 2 
ひねり懸垂（ヒリタキス）
合計 6 5 5 4 5 7 7 5 6 5 5 7 4 6 6 5 88 
表 2-4 終末技
技 名 価値 CHN RO~ USA UKR RUS ESP AUS BRA GBR FRA CAN PRK GER JPN !TA NED 合計
後方伸身宙返り2回ひねり下り C 1 1 
後方屈身2回宙返り下り C 1 1 2 
前方かかえ込み2回宙返り下り D 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14 
後方伸身2回宙返り下り D 1 1 2 1 2 3 10 
1/2ひねり前方かかえ込み
D 1 2 3 
2回宙返り下り
前方かかえ込み2回宙返り1/2
D 1 1 2 
ひねり下り
後方かかえ込み2回宙返り1回
D 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 26 
ひねり下り
後方屈身2回宙返り1回ひねり下り D 1 1 
後方浮支持回転とび出し一後方
D 1 1 
かかえ込み宙返り下り（ムヒナ）
後方シュタルダー倒立一後方 D 1 
1 
かかえ込み宙返り下り
後方伸身宙返り3回ひねり下り E 1 1 
後方伸身2回宙返り1回ひねり下り E 1 1 
後方伸身回宙返り2回ひねり下り SE 1 1 
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表2-4より実施された終末技は 13種類で、 C要
素が2種類、 D要素が8種類、 E要素が2種類、 SE要








の他は、前方かかえ込み 2 回宙返り下り• D難度で



































































RUS ESP AUS BRA GBR FRA CAN PRK GER JPN ITA NED 合計
1 
1 1 3 10 
1 
1 
1 1 3 
1 2 
1 1 2 
1 2 3 




1 1 2 
1 1 
゜














表 2--6より、中国は、 8つの技の分野から 15要素
実施し、大逆手前方車輪系が中心となり、大逆手前方
シュタルダー倒立系も 2要素実施されている。








後ろ振り上げ回立 B 0 0 0'〇
琶振り上げ倒立1/2ひねりー＿ ＿―-ー：―-三口°-=-
後ろ振り上げ1回ひねり倒立






言j_()IO I 10~+0 
後方車輪1回ひねり C Q 
村車輪1/2ひねり、逆方向に1回ひねり
後方車輪とび1回ひねり D 
後方車輪巴2ひねり伊J立 ―-［ D 
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D 
E 
前方シュタルダー1回ひねり倒立 I D I 0 
大逆手前方シュタルダー倒立 D I 0 
大逆手前方シュタルダー倒立1回ひねり E 
前方浮腰回転前振り出し大逆手倒立 - E 
前方車輪 B 
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順位 国名 選手1 選手2 選手3 選手4平均値
1 USA 10 9.9 10 10 9 975 
1 PRK 99 10 10 10 9.975 
3 CHN 98 10 10 10 9 950 
4 ESP 9.8 99 10 10 9 925 
5 AUS 99 99 98 10 9 900 
6 UKR 97 10 98 10 9 875 
7 BRA 10 98 10 9.6 9 850 
8 ROM 97 96 96 99 9 700 ， GER 95 98 97 97 9.675 ， FRA 96 98 96 97 9.675 ， NED 9.2 97 98 10 9 675 
12 RUS 97 95 98 95 9 625 
13 JPN 95 97 96 96 9 600 
13 CAN 95 94 97 98 9 600 
15 GBR 93 95 95 10 9 575 



























表 2-8 各国ベスト 4の減点
（減点の少ない国を上位とする）
順位 国名 選手1 選手2 選手3 選手4平均値
1 USA 0 425 0.413 0.500 0 375 0 428 
2 GBR 0 588 0 538 0.538 0 475 0 534 
3 ITA 0 613 0.500 0.600 0 538 0 562 
4 CHN 1.000 0 550 0 363 0 388 0 575 
5 CAN 0 625 0.550 0 638 0 600 0 603 
6 UKR 0 563 0463 0 963 0 475 0 616 
7 GER 0 600 0 700 0 788 0 488 0644 
8 JPN 0.713 0 800 0 600 0 650 0 665 ， ESP 0 713 0 763 0 600 0 600 0 669 
10 PRK 0 638 0 575 0 975 0 525 0.678 
1 ROM 0.425 1 063 0 738 0 538 0 697 
12 BRA 0.875 0 588 0.675 0.675 0 703 
13 RUS 1 163 0 788 0.350 0 725 0 756 
14 NED 1 050 0.775 0.725 0 763 0 828 
15 AUS 1 125 0 788 0 613 1 063 0 897 










フランスは競技 Iが 10位で段違い平行棒は 18位と
なり、この 3カ国は競技 Iの順位より段違い平行棒
のチーム順位の方が遥かに低くなっている。日本は、












18名、 9.90 -6名、 9.80-10名、 9.70 -10名、
9. 60 -8名、 9.50 -8名、 9.40 -2名、 9.30-
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